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BAŞOKCU (Rebia) — 220A y
hassa tavan tezyinâtı fevkalâde itinâ ile y a ­
pılırdı.
Bibi.: M- Zeki Pakalın, Tarih Deyim ve Terimleri.
BAŞOKCU (Rebia) —  Fransanın baş 
şehri Paris’in namlı kadın terzilerinden; İs- 
tanbulun çok eski ve kibar bir ailesine men- 
sub Nâi'ia Nezâreti muhasebeciliğinde bu­
lunmuş Tevfik Beyin kızıdır; Rumelihisarııı- 
da büyük bir yalıları vardı. Fransızcayı Is- 
tanbulda anadili gibi öğrenmiş olan Rebia 
Hanım galiba on altı, on yedi yaşlarında on 
parasız Avrupaya gitmiş (belki - kaçmış), 
Parisde yerleşmiş, geçim için kadın terzili­
ğine başlayarak, ince zevki, yaratıcı kabiliye­
ti, ve pek itinâlı dikişi ile kısa bir zaman zar­
fında moda âleminin tanınmış bir terzisi ol- 
m uşdur; Paris yüksek sosyetesinin kibar b a ­
yanlarının çoğu m üşterileri arasına girmiş­
tir. Bir zamanlar Vatan gazetesine Paris mo­
da âlemleri üzerine yazılar yazar gönderir 
idi; Türkiyeyi ve türkleri iyi tanıtm a yolun­
da geniş ölçüde propaganda yapdığı m uhak­
kaktır; «Avrupada yirm i beş senem nasıl 
geçdi» adı ile bir de kitab yayınlamıştır. Hâ­
len ne durum da olduğunu bilmiyoruz; do­
ğum târihini, tahsil derecesini, Avrupaya 
hicreti târihini de tesbit edemedik.
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